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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Nicodemus Sony Santoso 
NIM   : 00000013813 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk 
 Divisi : Human Capital - Recruitment & Selection 
 Alamat : Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 9 
 Periode Magang : 9 September 2019 – 9 Desember 2019 
 Pembimbing Lapangan : I Gede Sudana Sunarapuja 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 









Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan 
kesehatan yang diberikan kepada penulis. Sehingga dapat diberi kesempatan 
kepada penulis untuk melakukan kerja magang di perusahaan Alfamart, serta 
diberi kepercayaan untuk mengerjakan proyek employee branding sebagai video 
editor. Penulis membahas peran tersebut, karena penulis dapat menuangkan 
keahlian dan kreativitas pada video editing. 
 Sebagai video editor, penulis tidak hanya bekerja pada tahap paska-
produksi, namun juga dari awal pra-produksi sampai hasil akhir. Penulis belajar 
untuk mendengarkan kata client dan pemimpin produksi, serta belajar untuk 
melihat apakah ekspetasi di dalam layar kamera dapat diterapkan pada saat tahap 
editing. 
 Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu: 
1. PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, selaku perusahaan yang telah 
memberi kesempatan kerja magang 
2. Raja Pamungkas, selaku koordinator 
3. I Gede Sudana Sunarapuja, selaku pembimbing lapangan 
4. Randy, selaku pembimbing 
5. Anthony Ginting, selaku junior manager 
6. Marwan Setiawan, selaku senior manager 
7. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film 
8. Christian Aditya, S.Sn., M. Anim., selaku dosen koordinator magang 
9. Bisma Fabio Santabudi, S.Sos., M.Sn., selaku dosen pembimbing 
10. Slamet Santoso dan Lenny Retno Purwanti, selaku orang tua 
11. Christifany Melinda dan Pedro Rezo, selaku adik tercinta 














Kerja magang dilakukan karena Alfamart merupakan perusahaan senior yang 
memiliki nama dan reputasi yang baik, sehingga diharapkan penulis dapat 
mempunyai track record yang baik. Penulis juga ingin merasakan bagaimana 
kehidupan pekerja kantor selain perusaahaan di bidang creative. Budget dari 
perusahaan yang sangat minim menghambat timeline produksi, serta kualitas 
hasil. Namun kendala tersebut masih dapat diatasi dengan memutar otak penulis 
dan tim untuk menjadi lebih kreatif dengan menggunakan alat seadanya dan tetap 
menghasilkan karya yang luar biasa. Selama kerja magang, penulis mendapat 
banyak pelajaran dalam editing video. Sehingga kemampuan editing penulis akan 
semakin meningkat. Banyak hal yang didapatkan dari kerja magang di perusahaan 
Alfamart. Penulis belajar bahwa tidak semua orang mempunyai niat jahat dan 
tinggi ego. Ternyata karyawanpun juga manusia yang memiliki hati. Penulis juga 
mempelajari bahwa manager, bahkan direktur, dan CEO yang luar biasa sekalipun 
dapat mudah berinteraksi bersama mahasiswa magang. 
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